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Istra je na osnovi dvaju ugovora, Londonskog iz 1915. i
Rapallskog iz 1920., nepravedno pripala Italiji. Istarski su
Hrvati pod talijanskom vla{}u bili izlo`eni sustavnoj
denacionalizaciji i stalnim progonima. Svojim su pobunama i
na druge na~ine pru`ali otpore talijanskoj fa{isti~koj
diktaturi, a od 1941. do 1945. suprotstavili su se i oru`anom
oslobodila~kom borbom, u tijeku koje su se izjasnili i za
pripajanje mati~noj zemlji Hrvatskoj. Pobjedni~ke su sile II.
svjetskoga rata pri sklapanju Mirovnog ugovora s Italijom
(1947.) priznale pravo ranije otu|enim dijelovima Hrvatske
da se priklju~e svojoj mati~noj zemlji. Ti su tada priklju~eni
teritoriji izabrali i svoje narodne zastupnike u Hrvatski sabor
u Zagrebu. Njihov dolazak u Hrvatski sabor pozdravljen je s
odu{evljenjem. Taj trenutak ozna~io je ostvarenje stoljetnih
te`nji Hrvata i kona~no pripajanje Istre Hrvatskoj.
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KRATKI PODSJETNIK
U novijoj hrvatskoj povijesti jedan od najsna`nijih dru{tve-
nih procesa koji je obilje`io i mobilizirao dru{tvene slojeve na
cjelokupnom nacionalnom prostoru bio je proces hrvatske na-
cionalne integracije, proces koji je u dugom razdoblju skupio
u nacionalnu i dr`avnu cjelinu hrvatske zemlje (Peri}, 2002.,
[eti}, 2005.a i b). Obnovom i uspostavom samostalne dr`ave
Hrvatske taj je proces jo{ sna`nije upozorio na svoju va`nost
za to dugo razdoblje, a na neki na~in i ozna~io njegov kona~ni
zavr{etak. Zapravo od po~etnoga razdoblja u prvoj polovici1219
 
XIX. stolje}a do zavr{noga razdoblja hrvatske nacionalne in-
tegracije po~etkom 90-ih godina pro{loga stolje}a proteklo je
vi{e od jednoga i pol stolje}a ([eti}, 1995., 24-51; [eti}, 2005.a
37-55 i b 807-817). Rije~ je o vrlo kompleksnom procesu, danas
jo{ uvijek nedovoljno osvije{tenom i istra`enom, kao i uspo-
re|enom s drugim europskim zemljama, na {to upozorava i
~e{ki povjesni~ar Miroslav Hroch (Hroch, 2006.). Tako je i u
Istri. Problematika nacionalne integracije Istre u ukupni hr-
vatski nacionalni i dr`avni prostor, o ~emu govori ovaj ~lanak,
vrlo je slo`ena i prepuna sna`nih dezintegracijskih razdoblja
([epi}, 2004.; [eti}, 2005.a i b; Manin, 1994.).
Hrvatske su zemlje prije i poslije Austro-ugarske nago-
dbe bile me|usobno upravno razdvojene. Sjedinjenje Vojne
granice s Banskom Hrvatskom 1881. godine pove}alo je nadu
i potaknulo `elju da }e biti integrirane i druge hrvatske zem-
lje (prije svega Dalmacija i Istra) i postati jedna teritorijalno-u-
pravna cjelina. No vladaju}i vrhovi Austrijske Carevine nisu
`eljeli sjedinjenje hrvatskih zemalja. Pokazivali su to i time
{to su, uz postoje}i Hrvatski sabor u Zagrebu,1 ustrojili od
1861. jo{ i Istarski sabor sa sjedi{tem u Pore~u te Dalmatinski
sabor sa sjedi{tem u Zadru. Stariji nara{taji hrvatskih narodnih
preporoditelja u Istri (kao {to bijahu Juraj Dobrila, Ante Kara-
bai}, Matko Ba{tijan, Dinko Vitezi} ...) smatrao je svojom o-
snovnom zada}om: buditi hrvatsku narodnu svijest i njego-
vati hrvatski narodni identitet. Mla|e pokoljenje hrvatskih
politi~ara u Istri (kao {to bijahu Vjekoslav Spin~i}, Matko La-
ginja, Matko Mandi} ...) u~inili su va`an korak dalje: uz na-
stavak posla njihovih prethodnika, oni su svoje poglede obo-
gatili i hrvatskom politi~kom misli u njezinom prava{kom,
star~evi}anskom ruhu, te su vrlo aktivno sura|ivali s prava-
{ima i u Banskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Pojedini su istarski
Hrvati odlazili u Bansku Hrvatsku da bi ondje i trajno ostali.2
Jedako su se tako pojedini istarski Hrvati nastanjivali i u Dal-
maciji.3 Ali bilo je i banovinskih i dalmatinskih Hrvata koji su
slu`bovali u Istri i u njoj ostavili trajne tragove svoje aktivno-
sti.4 Zapravo jedno od tri temeljna na~ela narodnoga pokreta,
sredi{njega razdoblja hrvatske nacionalne integracije u Istri,
bilo je uska suradnja s Banskom Hrvatskom i drugim hrvat-
skim zemljama ([eti}, 2005.a, 427).
Budu}i da se u I. svjetskom ratu o~ekivao slom Austro-
-Ugarske Monarhije, hrvatske i ostale ju`noslavenske zemlje
iz okvira te dvojne dr`ave, o~ekuju}i dr`avni slom i pripre-
maju}i se za doga|aje koji slijede, osnovale su 5. listopada
1918. svoje Narodno vije}e Slovenaca, Hrvata i Srba. U tom su
Vije}u bila i tri predstavnika istarskih Hrvata: [ime Kureli},
\uro Červar i Josip Gra{i} (Horvat, 1942., 13). Potkraj toga mje-
seca (29. X. 1918.) Hrvatski je sabor u Zagrebu prekinuo dr-








sio Hrvatsku (u njezinoj teritorijalnoj i narodnoj cjelini) neza-
visnom dr`avom, koja se odmah uklju~uje u – od tog dana
postoje}u – Dr`avu Slovenaca, Hrvata i Srba, stvorenu prema
koncepciji Narodnog vije}a SHS. Ovu su dr`avu ~inile sve
ju`noslavenske zemlje iz sastava biv{e Austro-Ugarske Mo-
narhije. Predsjednik joj je bio Anton Koro{ec, a glavno joj je
upravno sjedi{te bilo u Zagrebu. Za svaki dio te mlade dr`ave
odre|en je poseban teritorijalni organ vlasti. Tu je podru~nu
vlast u Istri trebao organizirati Matko Laginja kao povjerenik
Narodnog vije}a SHS.5
Izvr{avaju}i povjerenu mu zada}u, Laginja je odmah pri-
stupio osnivanju gradskih i op}inskih narodnih vije}a u Istri
gdje jo{ ona nisu bila osnovana.6 Ali u tom ga je nastojanju
ubrzo onemogu}ila talijanska vojska, koja je – na osnovi taj-
noga Londonskog ugovora7 – `urno pristupila okupaciji slo-
venskih i hrvatskih isto~nojadranskih teritorija. Radost koja je
zavladala me|u istarskim Hrvatima i Slovencima zbog njiho-
va oslobo|enja od austrijske vlasti (29. X. 1918.) kratko je tra-
jala ([epi}, 2004.).
NAKON RAPALLSKOG UGOVORA
Dr`ava SHS ujedinjena je 1. prosinca 1918. s Kraljevinom Sr-
bijom.8 Nova zajedni~ka dr`avna tvorba, nastala tim ujedinje-
njem, nazvana je: Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Ta se
dr`ava na{la pred pitanjem nu`nosti razgrani~enja s Kralje-
vinom Italijom, koja je, u svojoj ekspanziji, okupirala i vi{e
hrvatskoga i slovenskoga teritorija nego {to joj je bilo obe}ano
Londonskim ugovorom. Me|udr`avni pregovori o razgrani-
~enju izme|u te dvije dr`ave, nastavljeni nedugo nakon Mi-
rovne konferencije u Versaillesu, zavr{eni su 12. studenog 1920.
u Rapallu. Ovim ugovorom Italija je – od hrvatskih teritorija
– dobila hrvatski dio Istre (osim Kastva), zatim Zadar s okoli-
com te otoke Cres, Lo{inj, Lastovo i Palagru`u.
Iako je i ostalim dijelovima Hrvatske u Kraljevstvu SHS bi-
lo te{ko, na navedenim okupiranim hrvatskim teritorijima pod
talijanskom vla{}u bilo je jo{ te`e. Istra se na{la pod talijanskim
nasiljem, pogotovo od 1922., kad su u Kraljevini Italiji fa{isti
do{li na vlast. Hrvatske su {kole ukidane, hrvatska dru{tva ras-
pu{tana, Hrvati su okrutno progonjeni (zbog ~ega su mnogi i
emigrirali u Kraljevinu SHS) (Tumpi}, 1991.). Nasilno su i su-
stavno talijanizirana hrvatska imena i prezimena, kao i imena
hrvatskih naselja (Parovel, 1993., Mezuli}, 1997., Mezuli} i Je-
li}, 2005.).
Istarski su Hrvati i oni koji su ostali u Istri i oni koji su e-
migrirali9 – smatrali da je Istra za Hrvatsku i hrvatstvo u ova-
kvim uvjetima zauvijek izgubljena. Valja re}i kako se narod







prkosio i pru`ao otpor fa{isti~koj represiji, pri ~emu je njego-
va antifa{isti~ka svijest rasla.10
RAZDOBLJE DRUGOGA SVJETSKOG RATA
Kad je po~eo II. svjetski rat, nastala je osnova i za druk~ije,
optimisti~kije, prosudbe. Hrvatski su antifa{isti u Istri rezoni-
rali tada ovako: fa{isti~ka je Italija, upustiv{i se u ovaj novi,
svjetski, rat, krenula na svoj samoubila~ki put (sli~no kao {to je
i Austro-Ugarska, uklju~enjem u I. svjetski rat, ubrzala svoj kraj).
Nakon okupacije i razdiobe Kraljevine Jugoslavije (1941.), na-
rodi te dr`ave, pod rukovodstvom Komunisti~ke partije i svo-
jih antifa{ista, opredijelili su se za oru`anu, antifa{isti~ku, o-
slobodila~ku borbu. U toj su borbi od njezina po~etka sudje-
lovali i pojedini istarski emigranti. U Sisa~kom partizanskom
odredu, prvoj oru`anoj antifa{isti~koj formaciji u Hrvatskoj (i
uop}e u okupiranoj i razmrvljenoj Jugoslaviji), koji je osno-
van 22. lipnja 1941., bila su i trojica antifa{ista iz redova istar-
skih emigranata: dva Hrvata i jedan Talijan (Tumpi}, 1993., 178).
Pripadnici istarske emigracije, antifa{isti, u suradnji s ostalim
hrvatskim antifa{istima, nastojali su pokrenuti antifa{isti~ku
borbu i u Istri,11 u ~emu su, uz velike pote{ko}e, postizali po-
stupno sve zapa`enije uspjehe. Ciljevi te borbe – kako su od
po~etka isticali njezini pokreta~i i organizatori – bili su: oslo-
bo|enje od okupatora i njihovih ovda{njih kolaboracionista
te vra}anje u sastav Hrvatske svih njezinih, nepravednim ugo-
vorima odvojenih, teritorija.
Ta je borba u Istri imala dvije faze: prvu fazu od listopa-
da 1941. do kapitulacije Italije (8. rujna 1943.) i drugu fazu od
kapitulacije Italije do kona~ne pobjede antifa{isti~kih snaga
(u prvoj dekadi svibnja 1945.). U toj su borbi, osim istarskih Hr-
vata i Slovenaca, sudjelovali u znatnom broju i istarski Tali-
jani, antifa{isti (Drndi}, 1978.; Anti}, 1978.).
Narodnooslobodila~ka borba (NOB) u Istri odvijala se kao
dio NOB-a u Hrvatskoj i uop}e kao dio NOB-a na ju`nosla-
venskom tlu. Na I. zasjedanju Zemaljskog antifa{isti~kog vije-
}a narodnoga oslobo|enja Hrvatske (ZAVNOH-a), parlamen-
ta antifa{isti~ke Hrvatske, odr`anom 13. i 14. lipnja 1943. u O-
to~cu i na Plitvi~kim jezerima, sudjelovao je i jedan istarski
Hrvat, pripadnik istarske emigracije – Savo Zlati}, rodom iz
Lani{}a.12 U Proglasu toga zasjedanja ZAVNOH-a upu}en je,
izme|u ostalog, i apel Hrvatima Istre, Zadra, Rijeke i ostalih
otu|enih hrvatskih otoka: "Bra}o Hrvati Istre, Zadra, Rijeke i
jadranskih otoka! Nakon dugog i te{kog robijanja pod krva-
vom fa{isti~kom ~izmom danas se pred vama otvaraju mogu}-
nosti nacionalnog oslobo|enja i ujedinjenja s ostalim hrvat-
skim zemljama (...) Di`ite se svi na oru`je! Stupajte u juna~ke
partizanske redove!"131222
Pet dana nakon kapitulacije Italije sastao se 13. rujna 1943.
Okru`ni narodnooslobodila~ki odbor (NOO) za Istru u Pazi-
nu, gradu sredi{nje Istre, koji se tada nalazio u partizanskim
rukama. Taj je odbor na ovom svom sastanku, uime antifa{i-
sti~ke Istre i na osnovi na~ela narodnoga samoodre|enja, do-
nio dr`avnopravnu odluku kojom je obznanjivao: "Duh Istre
je nepokoren. Mi nismo htjeli postati poslu{no roblje. U ovim
odlu~nim ~asovima na{ je narod pokazao visoku nacionalnu
svijest. Dokazao je svima i svakome da je Istra hrvatska zemlja
i da }e hrvatska ostati (...) Rodoljubi Istre! Talijanski garnizoni
su u na{im rukama. Talijanski vojnici bje`e sa na{e rodne gru-
de. Prvi put u na{oj historiji uzima narod kormilo u svoje
ruke. Istra se priklju~uje matici zemlji i progla{uje ujedinje-
nje sa ostalom na{om hrvatskom bra}om." (Tumpi}, 1993., 192)
Ta odluka Okru`nog NOO za Istru imala je va`nost dr`av-
nopravnog ~ina kojim je fakti~ki prestao talijanski suverenitet
u Istri (Sirotkovi}, 2002., 226). No valja istaknuti da je borba za
kona~no dr`avno-pravno rje{enje toga pitanja sa susjednom
Italijom potrajala jo{ nekoliko desetlje}a, sve do Osimskih spo-
razuma 1975. godine (Manin, 1994.). Zapravo do po~etka deve-
desetih godina 20. stolje}a, a zbog poznatih dodatnih razloga
raspada Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije i na-
stankom samostalne Republike Hrvatske.
Ubrzo nakon te odluke uslijedila je 20. rujna 1943. i Od-
luka Izvr{nog odbora ZAVNOH-a o priklju~enju Istre, Rijeke,
Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatske. Ovom su odlu-
kom stavljeni izvan zakona svi ugovori, paktovi i konvencije
koje su razne velikosrpske vlade sklopile s Italijom, kojima su
hrvatski krajevi Istra, Rijeka, Zadar, Lo{inj, Cres, Lastovo i
ostali otoci predani Italiji, kao i svi sporazumi iz svibnja 1941.
"kojima su dijelovi Gorskog kotara, Hrvatskog primorja, Dal-
macije i dalmatinski otoci" uklju~eni u sastav talijanske dr`a-
ve. Nadalje, u ovoj se odluci nagla{ava da se "svi spomenuti
hrvatski krajevi" priklju~uju "matici zemlji Hrvatskoj", a "pre-
ko nje" i novoj Jugoslaviji; da se "talijanskoj nacionalnoj ma-
njini, koja obitava u ovim krajevima, zajam~uje autonomija";
da se o ovoj odluci obavje{tavaju "vlade savezni~kih zemalja
(...), kao i ~itava svjetska javnost" (Sirotkovi}, 2002., 226-227).
Citirana odluka Izvr{nog odbora ZAVNOH-a potvr|ena
je na II. zasjedanju ZAVNOH-a, odr`anom 12., 13. i 14. listo-
pada 1943. u Pla{kom. Na ovom zasjedanju sudjelovalo je i
devet vije}nika iz Istre, od kojih su osam bili Hrvati (Petar Bu-
ri}, Antun Cerovac, Marija Kopitar, Ante Mandi}, Joakim Ra-
kovac,14 Ljudevit Sin~i}, Sre}ko [tifani},15 Du{an Tumpi}) i je-
dan Talijan (Giuseppe Pino Budicin). Vije}nik Ante Mandi} bio
je dobno najstariji me|u njima, pa je zbog toga dobio ~ast da







Vodstvo Komunisti~ke partije Jugoslavije, koje je rukovo-
dilo antifa{isti~kom narodnooslobodila~kom borbom na ~ita-
vom jugoslavenskom prostoru, bilo je, dakako, za priklju~e-
nje Istre Hrvatskoj, kao {to je bilo i za priklju~enje Slovenskog
primorja (i ostalih dijelova slovenskoga teritorija koje je oku-
pirala Italija) Sloveniji, ali je smatralo da se o tim priklju~enji-
ma nu`no treba izjasniti najvi{i organ jugoslavenske fede-
racije, jer je taj organ "jedini bio ovla{ten i nadle`an da u ime
jugoslavenske dr`ave pokrene kod sila pobjednica pitanje no-
vog razgrani~enja Jugoslavije s Italijom" (Sirotkovi}, 2002.,
230). Zato je Predsjedni{tvo Antifa{isti~kog vije}a narodnog
oslobo|enja Jugoslavije (AVNOJ-a) – 30. studenog 1943. – do-
nijelo Odluku kojom je potvrdilo ve} donesene odluke ZAV-
NOH-a i Slovenskog NOO o priklju~enju navedenih hrvat-
skih, odnosno slovenskih, teritorija njihovim mati~nim zemlja-
ma, a time i Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji. Ta Odluka
Predsjedni{tva AVNOJ-a stupila je na snagu danom njezina
dono{enja (Sirotkovi}, 2002., 237).
Istru su zastupali njezini vije}nici i na III. zasjedanju ZAV-
NOH-a, odr`anom 8. i 9. svibnja 1944. u Topuskom. Bili su to:
Antun Cerovac, Josip Cetina, Uro{ Jak{a, Ante Mandi}, Josip
Matas i Savo Zlati}.17 U me|uvremenu, izme|u II. i III. za-
sjedanja ZAVNOH-a, jedan je ZAVNOH-ov vije}nik iz Istre
poginuo u borbi s njema~kim okupatorima (bio je to Giuse-
ppe Pino Budicin), a jedna je ZAVNOH-ova vije}nica iz Istre
(Marija Kopitar) pala u njema~ko zarobljeni{tvo.18 Na III. za-
sjedanju ZAVNOH-a antifa{isti~ka je Hrvatska dobila i svoj dr-
`avni naziv: Federalna Dr`ava Hrvatska. U to su vrijeme u I-
stri djelovala 3 okru`na NOO (sa sjedi{tima u Buzetu, Pazinu
i Puli) te 16 kotarskih, 6 gradskih i 54 op}inska NOO.19
Istarski su se Hrvati uspje{no borili i protiv njema~kih o-
kupatora od jeseni 1943. do kraja rata. Kona~no oslobo|enje
1945. godine nisu do~ekali mnogi istarski partizani. Poginuli
su u dotada{njoj oslobodila~koj borbi. Me|u poginulima bio
je i Joakim Rakovac, prvi predsjednik Okru`nog NOO za Is-
tru i vije}nik ZAVNOH-a.20
Na IV. zasjedanju ZAVNOH-a, odr`anom 24. i 25. srpnja
1945. u Zagrebu, ZAVNOH je preimenovan u Narodni sabor
Hrvatske. Ovom zasjedanju prisustvovali su vije}nici iz Istre:
Josip Cetina, Antun Cerovac, Marija Kopitar, Ante Mandi}, Jo-
sip Matas, Ivan Motika, ]iro Raner, Sre}ko [tifani} i Savo Zla-
ti}.21 Ti su isti vije}nici sudjelovali i u radu sljede}ega zasjeda-
nja Narodnog sabora Hrvatske od 26. do 30. kolovoza 1946. u
Zagrebu.22
Demokratska Federativna Jugoslavija – odlukom Ustavo-
tvorne skup{tine – progla{ena je 29. studenog 1945. republi-
kom i otada nosi naziv: Federativna Narodna Republika Ju-








i svoj Ustav, kojim su njezine federalne jedinice prozvane
narodnim republikama. Tako je Federalna Dr`ava Hrvatska
dobila novi naziv: Narodna Republika Hrvatska. Kako je i sva-
ka republika trebala imati svoj Ustav, izbori za Ustavotvorni
sabor NR Hrvatske odr`ani su 10. studenog 1946.
S obzirom na to da jo{ do tada, sa stajali{ta me|unarod-
noga prava, nije bio rije{en kona~ni dr`avnopravni status Is-
tre, Rijeke, Zadra, Cresa, Lo{inja, Lastova i Palagru`e, ti di-
jelovi Hrvatske nisu mogli sudjelovati u ovim izborima za
hrvatski Ustavotvorni sabor, a time ni imati svoje zastupnike
u njemu. Dr`e}i da su ti hrvatski krajevi, odlukama istarskog
Okru`nog NOO, Izvr{nog odbora ZAVNOH-a i Predsjed-
ni{tva AVNOJ-a iz 1943., priklju~eni Hrvatskoj i Federativnoj
Narodnoj Republici Jugoslaviji, rukovodstvo NR Hrvatske za-
klju~ilo je da predstavnici tih krajeva mogu imati svoje pred-
stavnike u Ustavotvornom saboru kao goste, promatra~e. Na
osnovi toga zaklju~ka, osamnaestorica predstavnika iz Istre i
Rijeke sudjelovala su kao gosti u Ustavotvornom saboru NR
Hrvatske. Bili su to: Teodor Benas, Anton ]us, Du{an Dimni},
Tomažo Dobri}, Ante Drndi}, Viktor Finderle, Vlado Juri~i}, Pe-
tar Klansberger, Vjekoslav Ladavac, Giusto Massarotto, Ivan
Motika, Francesco Nefat, Stipe Rajko, Giorgio Sestan, Josip
[estan, Sre}ko [tifani}, Dina Zlati} i Savo Zlati}.23
Na 2. sjednici Ustavotvornog sabora NR Hrvatske, 30. stu-
denog 1946., predsjednik tog Sabora, Zlatan Sremec, posebno
je pozdravio gostuju}e predstavnike iz Istre i Rijeke. "Na `a-
lost – kazao je on – ovi na{i drugovi jo{ nemaju zastupni~ke
punomo}i, jer Mirovna konferencija nije jo{ definitivno rije-
{ila pitanje ugovora o miru s Italijom. Ova sporost boli (...), ali
vjerujemo da nije daleko vrijeme kad }e i ovi na{i krajevi po-
slati izabrane narodne zastupnike u na{ Sabor". U ovom Usta-
votvornom saboru mogli su govoriti samo opunomo}eni na-
rodni zastupnici i ~lanovi Vlade, ali je predsjednik Sabora Sre-
mec predlo`io da se i nazo~nim gostuju}im predstavnicima
Istre i Rijeke omogu}i "pozdraviti ovaj Sabor, a preko njega i
na{ narod i na{u domovinu".24
Zastupnici su pljeskom prihvatili taj Srem~ev prijedlog.
Nakon toga je zatra`io i dobio rije~ Josip [estan i rekao: "Vi-
soki sabore! S na{im narodom Istre i Rijeke radujemo se i mi
da mo`emo prisustvovati – iako kao gosti – ovom historij-
skom zasjedanju hrvatskog Ustavotvornog sabora (...) Mi smo
sretni {to smo me|u vama i osje}amo se kao jednaki s jed-
nakim u svom domu. Ali ipak na{e zadovoljstvo nije potpu-
no, jer ne mo`emo zajedno s vama (...) kovati sudbinu svoga
naroda". S nama su ovdje, kao gosti – naglasio je [estan – i
predstavnici istarskih i rije~kih Talijana, antifa{ista, koji su
uvjereni, i to s pravom, "da }e im nova domovina Hrvatska bi-







Poslije [estanova govora uzeo je rije~ narodni zastupnik
Nikola Brozina, koji je predlo`io Ustavotvornom saboru da
ovaj sabor rezolucijom prizna nazo~nim gostima iz Istre i Ri-
jeke savjetodavno pravo glasa. Taj je prijedlog prihva}en jed-
noglasno i s aklamacijom.26
KONAČNO RJE[ENJE: SJEDINJENJE S HRVATSKOM
Diplomacija FNRJ – zala`u}i se za Titovo politi~ko i dr`avno-
pravno na~elo: Tu|e ne }emo, a svoje ne damo!27 – poduzimala je
sve {to je mogla u suradnji s pobjedni~kim zemljama an-
tifa{isti~ke koalicije da ono {to je bilo ranije oteto Hrvatskoj i
Sloveniji na osnovi raznih nepravednih ugovora u korist Itali-
je treba biti vra}eno u sastav Hrvatske i Slovenije, a time i u
sastav nove Jugoslavije, i to i u duhu povijesnoga prava i na
temelju prava samoodre|enja, iskazanog, uime naroda, u od-
lukama najvi{ih tijela hrvatske, slovenske i jugoslavenske vla-
sti, stvorene u antifa{isti~koj borbi. Napokon, Ugovorom o
miru s Italijom, sklopljenim 10. velja~e 1947. u Parizu, hrvat-
ski krajevi, koji su Rapallskim ugovorom iz 1920. bili pripojeni
Italiji, vra}eni su mati~noj zemlji Hrvatskoj. Tako su Istra, Ri-
jeka, Zadar, Cres, Lo{inj, Lastovo i Palagru`a nastavili svoj dr-
`avnopravni `ivot u sastavu NR Hrvatske i na osnovi me|una-
rodnoga prava koje je priznalo i ispravilo ranije nepravde.28
Kako su ti teritoriji trebali imati svoje narodne zastup-
nike u Saboru NR Hrvatske, saborskom su odlukom utvr|eni
izborni kotarevi i datum odr`avanja izbora. Ukupno je bilo 10
izbornih kotareva, u kojima se biralo 15 narodnih zastupnika.
Izbori su bili zakazani za 30. studenog 1947. Predizborna ak-
tivnost odvijala se kao i ina~e u takvim prilikama. Podru~ne
organizacije Narodne fronte predlo`ile su zastupni~ke kandi-
date i njihove zamjenike u svakom izbornom kotaru. Te je kan-
didature, prema izbornim propisima, potvrdila Republi~ka
izborna komisija i one su, nakon tog akta potvrde, stupile na
snagu. Kandidatske liste u pojedinim izbornim kotarevima
uo~i tih izbora izgledale su ovako:
– u izbornom kotaru Buzet
1. kandidat: Sre}ko [tifani} (zamjenik Josip Mikac); 2. kan-
didat: Mario Jerman (zamjenik Danica Gobac),
– u izbornom kotaru Labin
1. kandidat: Toma`o Dobri} (zamjenik Ivan Ba{ani}); 2.
kandidat: An|elko Vozila (zamjenik Karlo Jeli~i}),
– u izbornom kotaru Lo{inj
1. kandidat Josip [estan (zamjenik Franjo Fatuta); 2. kan-
didat Jure Sa{i} (zamjenik Antun Vukas),
– u izbornom kotaru Opatija
1. kandidat Dina Zlati} (zamjenik Franjo Hrvatin); 2. kan-
didat Martin Palmi} (zamjenik Ivan Mate~i}),1226
– u I. izbornoj jedinici izbornog kotara Pazin
1. kandidat: Savo Zlati} (zamjenik @ivko Gortan); 2. kan-
didat: Miljenko Ben~i} (zamjenik Rudi Berto{a),
– u II. izbornoj jedinici izbornog kotara Pazin
1. kandidat: Vjekoslav Ladavac (zamjenik Silva Kopitar);
2. kandidat: Josip Petra~i} (zamjenik Jerko Runko),
– u I. izbornoj jedinici izbornog kotara Pore~
1. kandidat Vlado Juri~i} (zamjenik Mario Guetti); 2. kan-
didat: Bo`o Milohani} (zamjenik Giovanni Valenta),
– u II. izbornoj jedinici izbornog kotara Pore~
1. kandidat Stipe Rajko (zamjenik Milan Lovren~i}); 2.
kandidat: Etore Ru`i} (zamjenik Milan @ikovi}),
– u izbornom kotaru Pula
1. kandidat Franjo Nefat (zamjenik Tito Devescovi); 2.
kandidat: Ivan [tigli} (zamjenik Remigio Polli),
– u I. izbornoj jedinici izbornog kotara Rijeka
1. kandidat: Giuseppe Arrigoni (zamjenik Ante [valba);
2. kandidat: Teodor Benas (zamjenik Karlo Mania),
– u II. izbornoj jedinici izbornog kotara Rijeka
1. kandidat: Franjo Kordi} (zamjenik Ivan Tonc); 2. kan-
didat: Ivan Spadavecchia (zamjenik Rafael Smojver),
– u I. izbornoj jedinici izbornog kotara Vodnjan
1. kandidat: Ivan Motika (zamjenik Josip Rojni}); 2. kan-
didat: Miho Petrovi} (zamjenik Du{an Zenzerovi}),
– u II. izbornoj jedinici izbornog kotara Vodnjan
1. kandidat: Marcelo Durin (zamjenik Slavica Rado{evi});
2. kandidat: Drago Obrovac (zamjenik Mario Grbac); 3. kan-
didat: Francesco Bel~i} (zamjenik Ivan Cukari}),
– u III. izbornoj jedinici izbornog kotara Vodnjan
1. kandidat: Giusto Massarotto (zamjenik Mario Hrelja);
2. kandidat: Antonio Giuricin (zamjenik Eugen Poropat),
– u izbornom kotaru grad Zadar
1. kandidat: Edvin Androvi} (zamjenik Krsto \er|a); 2.
kandidat: Branko Modri} (zamjenik Enci Soviti).29
Ti su izbori, prema ocjeni politi~koga rukovodstava NR
Hrvatske, imali veliku va`nost. Takva se va`nost osobito pri-
davala izborima u Istri. Zbog toga je, uo~i tih izbora i u nji-
hovu ~ast, organiziran Tjedan Istre od 23. do 30. studenog
1947., i to u cijeloj Hrvatskoj. Tijekom toga Tjedna odr`avana
su "predavanja i priredbe posve}ene Istri".30 U tom su tjednu
objavljeni i brojni ~lanci s istarskom tematikom iz pera Vikto-
ra Cara Emina ("Jedna uspomena iz Pule",31 Ivana Mili}a ("Iz
historije na{e borbe za Istru"),32 Matka Rojni}a ("Hrvatska
pro{lost i sada{njost Buj{tine"),33 Zvane Črnje ("Borba naroda
Istre za pripojenje Jugoslaviji")34 i dr. Čak su i neki pjesnici a-
gitirali svojom poezijom za {to masovniji izlazak na te sabor-







Novine su nazivale te izbore "velikim blagdanom Istre",36
{to su oni doista i bili. Jer to je zna~ilo da Istra kona~no po-
~inje svoj politi~ki i svekoliki `ivot u Hrvatskoj i tada{njoj
jugoslavenskoj federaciji. Bio je to znak da je okon~ana sto-
ljetna borba za slobodu i samostalnost. Izlazak na izbore bio je
masovan, {to je ocijenjeno "kao sjajna manifestacija privr`eno-
sti oslobo|enog naroda svojoj domovini".37 Iako su naknadni
doga|aji za socijalizma donijeli nove pote{ko}e, bio je to do-
bro trasiran put prema suverenosti, {to se kona~no ostvarilo
uspostavom Republike Hrvatske 1991. godine.
Prvi neslu`beni rezultati neposredno nakon izbora govo-
rili su da je – od ukupnog broja upisanih bira~a – glasovalo u
izbornom kotaru Pazin 96,9%, u izbornom kotaru Buzet 96,7%,
u izbornom kotaru Opatija 99,4%, u izbornom kotaru Pula
99,6%, u izbornom kotaru Labin 96,7%. Ti su visoki postotci
bira~a iza{lih na birali{ta bili – prema mi{ljenju novinskih iz-
vjestitelja – ne samo izraz osje}aja gra|anske du`nosti nego
jo{ vi{e iskaz "ljubavi prema mati~noj zemlji".38
Najvi{e glasova dobili su ovi zastupni~ki kandidati, koji su
time bili i izabrani za narodne zastupnike u Saboru NR Hrvatske:
Edvin Androvi} u izbornom kotaru grada Zadra,
Giuseppe Arrigoni u izbornom kotaru Rijeka I,
Toma`o Dobri} u izbornom kotaru Labin,
Marcelo Durin u izbornom kotaru Vodnjan II,
Vlado Juri~i} u izbornom kotaru Pore~ I,
Franjo Kordi} u izbornom kotaru Rijeka II,
Vjekoslav Ladavac u izbornom kotaru Pazin II,
Giusto Massarotto u izbornom kotaru Vodnjan III,
Ivan Motika u izbornom kotaru Vodnjan I,
Franjo Nefat u izbornom kotaru Pula,
Stipe Rajko u izbornom kotaru Pore~ II,
Josip [estan u izbornom kotaru Lo{inj,
Sre}ko [tifani} u izbornom kotaru Buzet,
Dina Zlati} u izbornom kotaru Opatija, i
Savo Zlati} u izbornom kotaru Pazin I.
U ZASTUPNIČKIM KLUPAMA HRVATSKOGA SABORA
Izabrani narodni zastupnici iz Istre, Rijeke i Zadra `eljeli su se
{to prije na}i u zastupni~kim klupama Hrvatskoga sabora u
Zagrebu. A i ostali su narodni zastupnici u tom Saboru isto ta-
ko `eljeli da {to prije vide svoje kolege iz Istre, Rijeke i Zadra
u zajedni~kom saborskom radu. Napokon je do{ao i taj dan –
8. prosinca 1947. Dotada{nji i ovi novi narodni zastupnici me-
|usobno su se srda~no pozdravljali u sve~ano ure{enoj sa-
bornici, do`ivljavaju}i ovaj datum – nakon definitivno inte-
griranoga sveukupnog hrvatskog dr`avnog prostora –
po~etkom zajedni~kog parlamentarnog `ivota. (Nakon Lon-








rje{enje razgrani~enja s Italijom postignuto je 1975. godine O-
simskim sporazumom).
Otvoriv{i tu saborsku sjednicu, Zlatan Sremec, predsjed-
nik Sabora NR Hrvatske, izvijestio je da su saborski izbori u
Istri, Lo{inju, Rijeci i Zadru obavljeni, da je Republi~ka izbor-
na komisija dostavila Saboru svoje izvje{}e o tim izborima i da
su izabrani narodni zastupnici podnijeli Predsjedni{tvu Sa-
bora potvrde o svojem izboru. To izvje{}e i ta uvjerenja pre-
dani su saborskom Verifikacijskom odboru, koji }e o tome na
ovoj sjednici podnijeti svoje izvje{}e. Ovo je izvje{}e – uime
Verifikacijskog odbora – pro~itao narodni zastupnik Bernard
Stulli. U tom je izvje{}u konstatirano: da su u svih 10 izbornih
kotareva "bile istaknute kandidature Narodne fronte Hrvat-
ske", da je na "cijelom izbornom teritoriju pristupilo 150.209
bira~a" te da "ni Saboru NR Hrvatske, ni saborskom Verifika-
cijskom odboru nije podnesena ni jedna `alba". Na osnovi
toga Verifikacijski je odbor predlo`io Saboru da ovjeri zastu-
pni~ke mandate svih izabranih, i to poimeni~no: Edvina An-
drovi}a, Giuseppea Arrigonija, Toma`a Dobri}a, Marcela Du-
rina, Vlade Juri~i}a, Franje Kordi}a, Vjekoslava Ladavca, Giu-
sta Massarotta, Ivana Motike, Franje Nefeta, Stipe Rajka, Josi-
pa [estana, Sre}ka [tifani}a, Dine Zlatić i Save Zlati}a. Sabor
je taj prijedlog jednoglasno prihvatio.
Nakon toga uzeo je rije~ narodni zastupnik Vladimir Na-
zor (ina~e najvi{i saborski du`nosnik kao predsjednik sabor-
skoga Prezidijuma). On je toplo i nadahnuto, nekoliko puta
prekidan pljeskom odobravanja iz zastupni~kih klupa, kazao:
"Ovo II. zasjedanje na{eg republikanskog Sabora donosi nam
novost, koja uvelike di`e njegovo zna~enje. Me|u nama, na
ovim klupama sjede danas i narodni zastupnici zemlje Istre,
grada Rijeke i Zadra, i to ne vi{e kao gosti, ne vi{e kao rodo-
ljubi, kojima bi se htjelo a ne mo`e se jo{ dati sva prava koja
im pripadaju, nego su sada oni tu kao ravnopravan, integra-
lan, neotcjepljiv dio na{eg politi~kog tijela i na{e narodne du-
{e. Visoki sabore! Ja ne}u sada nabrajati {to su sve Hrvati iz
Istre, ti marljivi poljodjelci, sto~ari, mornari i rudari pretrpjeli
ve} od davnih vremena pod patrijarhima u negda{njem gra-
du Ogleju, pod du`devima u Veneciji, pod habsbur{kim voj-
vodama u Gracu, pod austrijskim namjesnicima u Trstu i ko-
na~no pod fa{isti~kim re`imom u Rimu (...) Kazat }u samo je-
dno: sve su se te jake sile sru{ile u prah, nema vi{e ni patrijar-
ha, ni du`deva, ni nadvojvoda, ni namjesnika, ni fa{ista, a gdje
su se jednom dizali zamci i tvr|avice tu|inskih grofova i ba-
runa, istarski seljak ore sada plugom ili pase svoje stado. Sve
nestade, a negda prezreni i zapu{teni istarski Hrvat ostade
`iv i zdrav, ostade u srcu vjeran svojoj materi zemlji. I sada
(...) kao slobodan ~ovjek bira napokon i on, na slobodnim iz-







vaj na{ republikanski Sabor da dijele s nama sve sre}e i even-
tualne pote{ko}e na{ih naroda. Osamljen, zapu{ten i sku~en,
istarski je Hrvat u pro{losti mnogo pretrpio, ali ga je ipak ta
osamljenost, ta zapu{tenost, ta sku~enost koje{ta i nau~ila. Iz-
me|u na{eg `ivlja u Istri nije nikad bilo bogatih veleposjed-
nika, nije bilo bahatih ~inovnika, nije bilo umi{ljenih mudri-
ja{a, visokih industrijalaca i bankara, pa je kod Hrvata vladao
ve} odavno duh {to ga mi zovemo demokratskim duhom.
Jest, iako jo{ nije svjesno, na{ je istarski `ivalj bio prirodan,
narodan, demokratski, i tome moramo biti harni {to u Istri –
izme|u na{ih ljudi – nije bilo petokolona{a, nije bilo izdajica,
koji poti~u tu|inca da nam zlobi i da nam pravi {tete svako-
jake. Čisti su, dakle, Istrani od takvih grijehova. Oni su bez
ru`nih tradicija, bez i~ega ~ega bi se morali sramiti u svojoj
pro{losti. Oni su ro|eni demokrati, politi~ki odgojeni samo
od po{tenih rodoljuba kao {to bijahu biskup Dobrila u Pore~u,
Vitezi} i Trinajsti} na otocima, Laginja u Puli, Spin~i} i na~el-
nik Jelu{i} u Kastvu, Kureli} u Pazinu, Matko Mandi} u Trstu
te napokon Viktor Car Emin, dugogodi{nji tajnik Dru`be sv.
]irila i Metoda, u Opatiji, koji je od te ~asne garde jedini jo{
u `ivotu. Takvi dolaze Istrani k nama, da u`ivaju na{e najve}e
povjerenje (...) Ve} s toga gledi{ta moramo sada ovdje kliknu-
ti: Dobro nam do{li, bra}o Istrani! Dobro nam do{ao grade Ri-
jeko i grade Zadre! Ali ima jo{ ne{to lijepo, {to nam Istrani do-
nose. U Istri, uz hrvatsku ve}inu, ima i jedna talijanska ma-
njina (...) U Istri je, vo|ena zloglasnom Giuntom u Pore~u, ta-
lijanska manjina stajala iznad ve}ine naroda. Uz parole nacio-
nalizma, liberalizma, i regentizma i fa{izma ti{tila je i zane-
marivala hrvatski `ivalj (...) [irio se prezir i mr`nja, i `alosne
su se stvari zbivale u austrijskoj, a zatim talijanskoj pokrajini
Istri, pa i na Rijeci i u Zadru. Me|utim, vremena su se promi-
jenila. Ne stoji vi{e u Istri i na Rijeci Hrvat prema i protiv Ta-
lijana, no stoji jedan do drugoga; razlika jezika prestala je biti
uzrok nepovjerenja i sva|a izme|u ljudi (...) Narodna ve}ina
i narodna manjina u Istri i na Rijeci kao da su to odmah uvid-
jele. Pru`ile su jedna drugoj ruku, stvorile su zajedni~ki
demokratski narodni front (...) Ta }emo dva izraza: ve}ina i
manjina brisati iz na{eg politi~kog rje~nika. Svi smo jedno, svi
smo ljudi, svi smo vezani uz istu zemlju, uz jednake politi~ke,
ekonomske i socijalne potrebe".39 Ove Nazorove rije~i odra`a-
vaju visoku demokratsku svijest i imaju dalekose`nu demo-
kratsku i civilizacijsku va`nost u oblikovanju moderne hrvat-
ske dr`ave i dru{tva. Jer proces demokratizacije, uz nacional-
no integracijski i modernizacijski proces, ~ini va`nu sastav-
nicu i temelje svakoga modernoga dru{tva i dr`ave, pa tako i
Hrvatske.
Potom je zatra`io i uzeo rije~ Josip [estan uime novoiza-
branih zastupnika iz Istre, Rijeke i Zadra, burno pozdravljen








soki sabore! Mi stojimo pred jednim va`nim trenutkom, kad
}emo mi predstavnici Istre kao punopravni ~lanovi Hrvatsko-
ga sabora polo`iti prisegu svome narodu i svojoj domovini
(...) Dugo je trajala borba da se mogao o`ivotvoriti ovaj trenu-
tak, ovaj veliki dan. Stotine i stotine godina patio je na{ istar-
ski narod i borio se da napokon do|e do tako dugo o~ekivane
slobode (...) Mi smo u svojim srcima ve} odavno polo`ili pri-
segu svojemu narodu". Potaknut prethodnim govorom Vladi-
mira Nazora, [estan je podsjetio da je i Nazor jedan dio svoga
`ivota i rada proveo u Istri, iskazav{i se kao rodoljub i u svom
{kolsko-odgojnom i u svom knji`evni~kom radu. On je spoz-
nao i duboko osjetio potrebe istarskoga ~ovjeka i pravo toga
~ovjeka da se odupire i da vjeruje u svoje bolje sutra. U svom
knji`evnom liku Velom Jo`i, tom simbolu snage i neuni{tivo-
sti istarskoga ~ovjeka, oslikao je njegove juna~ke mi{ice, nje-
govu mudrost i njegovu nje`nu, pravdoljubivu i slobodolju-
bivu du{u. Taj istarski ~ovjek, taj Veli Jo`e, dosanjao je svoj
san: opstao je i izborio mogu}nost da napokon, u zajednici i
suradnji sa svojom bra}om na sjedinjenom, sveukupnom hr-
vatskom prostoru, upravlja svojom sudbinom.40
Polaganje prisege u Saboru teklo je tako {to je saborski
predsjednik ~itao dio po dio propisanoga teksta prisege, a
novoizabrani su zastupnici za njim to isto ponavljali, i to
najprije zastupnici Hrvati, na hrvatskom, a potom zastupnici
Talijani, na talijanskom jeziku. Po~etni dio prisege na hrvat-
skom jeziku glasio je: "Zaklinjem se svojom ~a{}u i ~a{}u svo-
ga naroda da }u uvijek zastupati i braniti demokratska prava
i slobodu naroda NR Hrvatske", a na talijanskom jeziku: "Giu-
ro sul mio onore e sull' onore del mio popolo, che sarò sem-
pre sostenitore e difensore dei diritti democratici e della liber-
tà del popolo della Republica Popolare di Croazia".41
Nakon polaganja prisege u sabornici se prolomio gromo-
glasan pljesak. Pojedini su od novoizabranih zastupnika po-
tom kooptirani u neka od postoje}ih saborskih tijela: Savo Zla-
ti}, Franjo Nefat i Giuseppe Arrigoni – u Prezidijum Sabora;
Giusto Massarotto – u saborski Zakonodavni odbor; Toma`o
Dobri} – u saborski Privredno-planski i financijski odbor; Ed-
vin Androvi} – u saborski Odbor za molbe i `albe.42 Dini Zla-
ti} povjeren je resor ministrice za komunalne poslove u Vladi
NR Hrvatske.43
S obzirom na to da dr`avnopravni status Istre i Rijeke ni-
je bio kona~no utvr|en u vrijeme kad se tijekom druge polo-
vice 1946. i po~etkom 1947. izra|ivao Petogodi{nji plan razvit-
ka NR Hrvatske za razdoblje 1947. – 1951., naknadno se –
nakon potpisivanja Ugovora o miru s Italijom – pristupilo izrad-
bi takva plana za Istru i Rijeku. Taj je programski dokument
razmotren i prihva}en na saborskoj sjednici 9. prosinca 1947.,
i to kao Zakon petogodi{njeg plana razvitka narodne privre-







nom dijelu toga Zakona konstatirano je da je gospodarsko sta-
nje u Istri nepovoljno: poljoprivreda je zastupljena sa 62,2%,
a industrija sa 37,8%. Osim obnove u ratnim prilikama zapu-
{tenog i dezorganiziranog gospodarstva, nu`no je i njegovo
razvojno unapre|ivanje. Tim su planom precizno predvi|eni
razvoj obrta, industrije, elektroprivrede, `eljezni~kih i cestov-
nih prometnica, pomorstva, turizma, agrarne proizvodnje, {u-
marstva, obrazovanja i kulture, zdravstva, trgovine i opskrbe,
komunalnih djelatnosti i socijalne skrbi.44
U saborskoj raspravi o tom petogodi{njem planu osobito
su aktivno sudjelovali i zastupnici iz Istre.
ZAKLJUČNO
Istru, grad Rijeku i Zadar mnogi su prisvajali i odvajali od nji-
hova hrvatskog (teritorijalnog i narodnog) korpusa. Ta prisva-
janja bila su izraz osvaja~kih te`nji, a ta odvajanja dokaz da je
i to, pa makar i privremeno, bilo mogu}e u odre|enim kon-
stelacijama me|unarodnih prilika i odnosa. Me|utim, Istra,
Rijeka i Zadar bili su i ostali grane istoga hrvatskoga stabla. Du-
gotrajna nastojanja tu|inaca i posezanja za tim prostorima,
osobito interesi susjedne Italije u vrijeme iredentisti~ke poli-
tike, a kasnije jo{ pogubnije i opasnije za fa{izma, nisu ih us-
pjeli denacionalizirati i otu|iti. U njima je trajno ostala sa~u-
vana svijest o pripadnosti hrvatstvu i Hrvatskoj. Tu su svijest
iskazali i svojim antifa{izmom u vremenu izme|u dva svjetska
rata i svojom oru`anom antifa{isti~kom i oslobodila~kom bor-
bom od 1941. do 1945. godine. Odlukama najvi{ih rukovo-
de}ih tijela te borbe pokazali su cijelom svijetu tko su i komu
pripadaju, {to su im priznale i pobjedni~ke sile II. svjetskoga
rata u svom Mirovnom ugovoru s Italijom, sklopljenom 1947.
u Parizu.
Stupiv{i u Hrvatski sabor u Zagrebu 1947. kao izabrani
narodni zastupnici Istre, Rijeke i Zadra, ovi su se zastupnici
prvi put na{li u tom zakonodavnom tijelu sveukupne Hrvat-
ske. Bio je to vrlo va`an dan i za njih i za ostale zastupnika,
jer je od 8. prosinca 1947. profunkcionirala sjedinjena, nacional-
no integrirana i ujedinjena, sveukupna Hrvatska, {to je bio po-
liti~ki san niza hrvatskih nara{taja. U povijesti Hrvatskoga
sabora ostat }e upam}eno i to da se u njemu toga dana – pri-
godom polaganja zastupni~ke prisege – prvi put ~ula i tali-
janska rije~, zapravo tim su ~inom udareni sna`ni temelji i
na~ela budu}e samostalne i demokratske Hrvatske.
BILJE[KE
1 Taj je Sabor imao slu`beni naziv: Sabor kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije. U novinstvu je, i kolokvijalno, nazivan i u skra}enom
obliku: Sabor Trojedne kraljevine.
2 Ima ih poprili~an broj. Od njih }u ovdje spomenuti samo dvojicu:








driju Mohorovi~i}a (rodom iz Voloskog). Kumi~i} je, kao prava{, bio
aktivan i u politi~kom `ivotu Banske Hrvatske. Neko je vrijeme dje-
lovao i kao zastupnik u Hrvatskom saboru u Zagrebu. Mohorovi~i}
je, kao geofizi~ar, stekao svjetsku poznatost svojim doprinosom seiz-
mologiji: otkrio je plohu diskontinuiteta, koja se u znanosti, po nje-
govu prezimenu, skra}eno naziva: moho.
3 Me|u njima osobito su poznati pjesnik Rikard Katalini} Jeretov
(rodom iz Voloskog) i publicist Milan Marjanovi} (rodom iz Kastva).
4 Ima ih poprili~an broj. Od njih }emo ovdje spomenuti samo jed-
nog, najpoznatijeg: knji`evnika Vladimira Nazora, koji je do{ao iz
Dalmacije u Istru i ovdje slu`bovao niz godina kao profesor u Pa-
zinu, Kopru i Kastvu. Za Istru je tematski vezan i znatan dio njegova
knji`evnog opusa: Veli Jo`e, Bo{karin, Istarske pri~e, Stoimena itd.
5 M. Laginja je od 1915. stalno `ivio u Zagrebu i ovdje najaktivnije
sura|ivao s Milom Star~evi}em, predsjednikom Star~evi}eve stranke
prava. Nakon smrti M. Star~evi}a (1917.) Laginja je bio jedan od naj-
aktivnijih prvaka te stranke. Ina~e sve do sloma Habsbur{ke Monar-
hije (1918.) on je obna{ao i du`nost istarskoga zastupnika u Carevin-
skom vije}u u Be~u.
6 Prvo takvo vije}e osnovano je u Puli.
7 Pobli`e o tom Ugovoru v. u ovim knjigama: G. Salvemini, Dal Patto
di Londra alla Pace di Roma, Torino 1925.; F. [i{i}, Predratna politika Ita-
lije i postanak Londonskog pakta, Split 1933.; M. Marjanovi}, Londonski
ugovor iz godine 1915., Zagreb 1960.; Dragovan [epi}, Italija, saveznici
i jugoslavensko pitanje 1914. – 1918., Zagreb 1970.
8 U Odboru Narodnog vije}a SHS od 28 ~lanova, koji je pregovarao
o tom ujedinjenju u Beogradu, nalazio se i Matko Laginja. On je po-
tom bio i ~lan Privremenog narodnog predstavni{tva Kraljevstva
SHS, a 1920. nalazio se i na du`nosti hrvatskoga bana (~elnog ~ovje-
ka hrvatsko-slavonske Zemaljske vlade u Zagrebu).
9 Prema istra`ivanju Vladimira @erjavi}a, iz Istre je za talijanske u-
prave emigriralo 53.000 Hrvata. Pobli`e o tome vidi u: Vladimir @er-
javi}, Doseljavanje i iseljavanje s podru~ja Istre, Rijeke i Zadra u razdo-
blju 1910.-1971., Dru{tvena istra`ivanja, sv. 6-7, Zagreb, 1993., 607-630.
10 Vi{e o tome vidi u zborniku Talijanska uprava i egzodus Hrvata 1918.-
-1943., Zagreb, 2001. i knjigama: Ernest Radeti}, Istra pod Italijom
1918.-1943., Zagreb, 1944. i Miroslav Berto{a, Pro{tina 1921., Pula, 1972.
11 Istarski su se Hrvati i ranije, u mirnodopsko vrijeme pod talijan-
skom vla{}u, odupirali diktaturi te vlasti. Potvr|uju to pobune u La-
bin{tini i Pro{tini (1921.), kao i antifa{isti~ka aktivnost tajne hrvatske
organizacije TIGR (Trst, Istra, Gorica, Rijeka), ~ijeg je istaknutog
~lana, Vladimira Gortana talijanski sud u Puli osudio na smrt (1929.).
12 Zlati}ev otac Mate emigrirao je 1920. s ~itavom obitelji. @ivio je o-
tada u Zagrebu. Savo je tu zavr{io gimnaziju i Medicinski fakultet.
Od kolovoza 1941. nalazi se u partizanima. Bio je jedan od organi-
zatora partizanske bolnice na Petrovoj gori. U vrijeme odr`avanja I.
zasjedanja ZAVNOH-a obavljao je du`nost politi~kog sekretara kar-
lova~kog Okru`nog komiteta KPH.







14 Rakovac je bio predsjednik Okru`nog NOO za Istru.
15 [tifani} je bio sve}enik, jedan od brojnih istarskih emigranata,
antifa{ista.
16 Bio je tada u sedmom desetlje}u `ivota. (Ro|en je 1881.)
17 Tre}e zasjedanje ZAVNOH-a 8. i 9. svibnja 1944. Stenografski zapisnici,
Zagreb 1950., 102 – 106.
18 Isto, 8.
19 Isto, 46.
20 Četvrto zasjedanje Narodnog sabora Hrvatske (ZAVNOH-a) 24. i 25.
srpnja 1945. Stenografski zapisnici, Zagreb 1950., 5.
21 Isto, 123 – 127.
22 Peto zasjedanje Narodnog sabora Hrvatske (ZAVNOH-a) 26. – 30. ko-
lovoza 1946. Stenografski zapisnici, Zagreb 1950., 171 – 175.
23 Ustavotvorni sabor NR Hrvatske 28. XI. 1946. – 18. I. 1947. Stenograf-




27 Pobli`e o Titovim vanjskopoliti~kim stajali{tima iz vremena rata
i neposrednog pora}a, a u svezi s pripadno{}u Istre, Rijeke i osta-
lih ranije otu|enih dijelova hrvatskoga tla, v. u knjizi Petra Str~i}a:
Vanjsko-politi~ka borba Josipa Broza Tita za Istru 1941. – 1945. godine, Rijeka
1978.
28 Vjesnik br. 553, Zagreb 1947., 1.
29 Vjesnik br. 788/1947., 2.
30 Vjesnik br. 793/1947., 1.
31 Vjesnik br. 799/1947., 2.
32 Vjesnik br. 800/1947., 1.
33 Vjesnik br. 801/1947., 2.
34 Narodni list br. 769, Zagreb 1947., 5.
35 Isto, 5.
36 Narodni list br. 770/1947., 1.
37 Vjesnik br. 803/1947., 1.
38 Vjesnik br. 804/1947., 1.
39 Drugo redovno zasjedanje Sabora NR Hrvatske 8. i 9. prosinca 1947. Ste-
nografski zapisnici, Zagreb 1951., 11 – 13.
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The First People’s Representatives
from Istria in the Croatian Parliament
in Zagreb in 1947
Nevio [ETIĆ
Ministry of Science, Education and Sports
of the Republic of Croatia, Zagreb
Istria was unjustly given to Italy based on the London (1915)
and Rapallo (1920) Treaties. Istrian Croats under the Italian
rule were exposed to systematic denationalisation and
constant persecution. They rebelled and fought against
Italian fascist dictatorship in many ways, until joining the
People’s Liberation War, from 1941 to 1945, during which
they demonstrated their will to be reunited with their mother
country Croatia. The Second World War winning countries,
while negotiating the Peace Treaty with Italy in 1947,
recognised the right of the earlier alienated parts of Croatia
to be reunited with their mother country. These then reunited
territories chose their people’s representatives in the Croatian
parliament in Zagreb. Their arrival at the Croatian
parliament was met with great elation. That moment marked
the fulfilment of centuries of Croatian aspirations and the
ultimate reunion of Istria with Croatia.
Key words: reunion, Istria, Croatia, representatives,
parliament
Die ersten Volksvertreter aus Istrien im
kroatischen Landtag in Zagreb 1947
Nevio [ETIĆ
Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Sport
der Republik Kroatien, Zagreb
Aufgrund zweier internationaler Abkommen, dem Londoner
Vertrag von 1915 und dem Vertrag von Rapallo aus dem
Jahr 1920, fiel Istrien ungerechterweise an Italien. Die in
Istrien lebenden Kroaten waren in der Zeit der italienischen
Oberhoheit einer systematischen Denationalisierung sowie
ständigen Verfolgungen ausgesetzt. Durch Aufstände und
andere Formen des Widerstands kämpften sie gegen die
Diktatur der italienischen Faschisten an, und von 1941 bis








sie sich für den Anschluss Istriens an das kroatische
Mutterland aussprachen. Beim Abschluss des
Friedensvertrages mit Italien 1947 gestanden die
Siegermächte des II. Weltkriegs den in der Vergangenheit
von Italien annektierten Teilen Kroatiens das Recht zu, sich
dem Mutterland anzuschließen. In den
wiederangeschlossenen Landesteilen wurden daraufhin
Volksvertreter gewählt, die man in den kroatischen Landtag
nach Zagreb entstandte, wo sie mit Begeisterung empfangen
wurden. Die Ankunft der istrischen Volksvertreter im Zagreber
Landtag bedeutete die Erfüllung jahrhundertealter
Bestrebungen und den endgültigen Anschluss Istriens an
Kroatien.
Schlüsselbegriffe: Vereinigung, Istrien, Kroatien,
Volksvertreter, Landtag
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